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GUION EXPLICATIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  
ENFERMERIA EN PSIQUIATRIA 
TRASTORNOS SOMATOMORFOS 
 
DIAPOSITIVAS  
PROPOSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 Identificará los factores de riesgo que ocasionan alteraciones 
psicoemocionales en el individuo y repercusiones en la familia.  
 Lograr que el discente distinga las diferentes psicopatologías psiquiátricas en 
etapa infantil y adulta, así como establecer las intervenciones en relación a 
terapias ocupacionales, recreativas y platicas remotivacionales a través del 
proceso de enfermería con el fin de mejorar su salud y reintegrarlo a la 
familia, haciéndolo suficiente y útil a la sociedad.  
 
UNIDAD DE COMPETENCIA III 
Trastornos en el adulto joven y adulto mayor  
OBJETIVO  
Caracterizar los trastornos psiquiátricos presentes en el adulto mayor.  
DESARROLLO 
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A efectos de cumplimiento de la unidad de competencia en trastornos del adulto 
joven y con base en el objetivo se establece lo siguiente: 
1. Enuncia la unidad de competencia  
2. Con técnica expositiva se inicia la clase en colaboración con el alumno y el 
profesor  
3. Se aborda el concepto de trastorno somatomorfo  
4. Sus tipos  
5. Y la descripción de cada uno de ellos, con base a criterios DMS-IV y CIE 10,  
6. Prevalencia, diagnóstico, tratamiento aplicable. 
7. Caracterizando las intervenciones de enfermería educativas, asistenciales 
que aplican a este tipo de pacientes.  
8. Se realiza una retroalimentación de la información vista  
9. Se realizan 5 preguntas al azar para evaluar a los alumnos. 
 
 
